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名词教学是对外汉语教学中重要的部分。笔者在坤甸 Kemala Bhayangkari 初中  





关键词：副词  名词  掌握能力    动画图片媒体 
 
Abstract :  Noun is one of the word classification in Mandarin. Such words used to 
describe people or things. At the basic stage, learners face many difficulties in learning 
nouns. Most students have difficulty remembering the nouns they  learned. Therefore, 
noun teaching is an important part of teaching Chinese as a foreign language. When the 
author had teaching at the Pontianak Kemala Bhayangkari junior high school pontianak 
found that students are not good enough in mastering the noun. To improve noun mastery 
of ability Kemala Bhayangkari secondary school students, the author used an animation 
teaching toll internship to teach nouns. Through the comparison of pre-tests and post-tests, 
make found that students averaged a score of pretest is 52.22% before and a score of post 
test is 68.33% that indicates that students have improvement in mastery noun.  
 







































































时间 课时 课堂活动 
  2016 年 8月 26日星期六     
  （14.10-14.45） 1 前测 
  2016 年 9 月 2日星期六     
  （14.10-15.20） 2 第一次课 
  2016 年 9 月 9日星期六     
 
（14.10-15.20） 2 第二次课 
  2016 年 9 月 16日星期六     
  （14.10-15.20） 2 第三次课 
  2016 年 9月 16 日星期六     





鼓励学生。笔者使用 PPT 展示新课。比如 ：笔者给学生看一个猫的动画图片媒体。
笔者问学生那是什么？“是猫”带学生谈新课  相关话题。笔者给学生说明今天   
要学的内容。今天我们要学的内容是关于动物。笔者引导学生看 PPT 上的内容。 
首先，笔者带领学生读新生词两遍，学生齐读两遍，分组读一遍、一个学生读




到练习的阶段，笔者给学生玩搭配动画图片媒体和汉字游戏。老师把学生     






让学生背今天讲的 10 个名词。 
2.第二课时 
进入教室时，笔者的表情温和、脸带着微笑、与学生轻松地交流。上课之前，
鼓励学生。笔者使用 PPT 展示新课。比如 ：笔者给学生看一个苹果的动画图片媒
体。笔者问学生那是什么？“是苹果”带学生谈新课相关话题。笔者给学生说明 
今天要学的内容。笔者引导学生看 PPT   上的内容。 
首先，笔者带领学生读新生词两遍，学生齐读两遍，分组读一遍、一个学生读






  到练习的阶段，笔者给学生玩搭配动画图片媒体和汉字游戏。老师把学生    






让学生背今天讲的 10 个名词。 
3.第三课时 
进入教室时，笔者的表情温和、脸带着微笑、与学生轻松地交流。上课之前，
鼓励学生。笔者使用 PPT 展示新课。比如 ：笔者给学生看一个船的动画图片媒体。
笔者问学生那是什么？“是船”带学生谈新课相关话题。笔者给学生说明今天要学
的内容。笔者引导学生看 PPT 上的  内容。 
 首先，笔者带领学生读新生词两遍，学生齐读两遍，分组读一遍、一个学生读












表 1，显示 Kemala Bhayangkari 初中二年级的学生的前测结果，学生的平均
正确率是 52. 22%。这表示学生对生词的掌握的情况不错。通过前测，笔者发现越
难写的汉字学生对那个词的掌握能力。例如：学生对“篮球”的正确率很低只达到         
33. 33%，学生对“鸡蛋” 的正确率都很低只达到 40. 74%，学生对 “咖啡” 的正






































初中二年级 C 班 
学生人数 正确数量 正确率 
1 狗 27 18 66. 67% 
2 鱼 27 16 59. 25% 
3 猫 27 17 62. 96% 
4 牛奶 27 15 55. 56% 
5 面包 27 13 48. 15% 
6 苹果 27 15 55. 56% 
7 鸡蛋 27 11 40. 74% 
8 电视 27 12 44. 44% 
9 手机 27 14 51. 85% 
10 虎 27 14 51. 85% 
11 点 27 16 59. 25% 
12 篮球 27 9 33. 33% 
13 飞机 27 14 51. 85% 
14 牛 27 17 62. 96% 
15 足球 27 15 55. 56% 
16 鸟 27 16 59. 25% 
17 电脑 27 13 48. 15% 
18 汽车 27 12 44. 44% 
19 火车 27 14 51. 85% 
20 咖啡 27 11 40. 74% 







初中二年级 C 班 
学生人数 正确数量 正确率 
1 狗 27 23 85. 18% 
2 鱼 27 20 74. 07% 
3 猫 27 22 81. 48% 
4 牛奶 27 19 70. 37% 
5 面包 27 17 62. 96% 
6 苹果 27 20 74. 07% 
7 鸡蛋 27 16 59. 25% 
8 电视 27 17 62. 96% 
9 手机 27 19 70. 37% 
10 虎 27 20 74. 07% 
11 点 27 19 70. 37% 
12 篮球 27 13 48. 14% 
13 飞机 27 18 66. 67% 
14 牛 27 21 77. 78% 
15 足球 27 18 66. 67% 
16 鸟 27 20 74. 07% 
17 电脑 27 17 62. 96% 
18 汽车 27 16 59. 25% 
19 火车 27 18 66. 67% 
20 咖啡 27 16 59. 25% 
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